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Los levantamientos saravistas de 1897 y 1904 son forman parte constitutiva de la 
historiografía nacional uruguaya, por un lado porque significa el fin de una época de 
insurrecciones que caracterizaron los primeras décadas del país, y por otro, porque 
la derrota del movimiento blanco por parte de las fuerzas del gobierno de Batlle y 
Ordóñez significa el ingreso del Uruguay al siglo XX y la consolidación del modelo 
procapitalista impuesto desde la capital. Esta ponencia se propone reflexionar en 
torno a aquellos intelectuales que contribuyeron directa o indirectamente a la 
construcción épica de los levantamientos saravistas y la consolidación de Aparicio 
Saravia como héroe nacionalista. Estudiar la participación de intelectuales como 
Florencio Sánchez, Luis Alberto de Herrera, Javier de Viana o Carlos Roxlo en estos 
levantamientos constituyen una oportunidad de no solamente analizar con mayor 
profundidad aquellos elementos que constituyen la base de la construcción 
identitaria del Partido Nacional durante el siglo XX , sino también reflexionar en torno 
a una posible relativización de la afirmación de que estos conflictos armados fueron 
conflictos entre los doctores de la ciudad y los hombres del “campo”.  
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